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《紅櫻夢》的語言藝術
　　　語言剖面試探之一〈注〉
高 増 良
On　Language　Arts　of　the‘‘Red－Chamber－Dream”
GAO　Zeng　Liang
　「四字格1は「紅櫻夢liの言語の中で重要な地位を占める。本稿は「四字格」を1「紅縷夢』の雷語の一
断面と晃立ててみたが，それは地質学が地層の断面から地層を観察することと同じである。
　曹雪芹は事物の特徴を表出する時，環境の特色を描出する時，好んで「四字格2を用いる。小説
中の人物の性格や特徴を「四字格」を通して垣問莞ることが可能なわけである。曹雪芹は人物の心
理活勤，精神状態および社会の風貌の描写に「四字格」を駆使すると同時に，深い社会的内容を「四
字格」に賦与した。
　俗に「露は心声なり」と書う。書葉は世相入情を，性格挙止を最も端的に表現するものである。
盤相入情，性格挙止の描写において，駆縷夢沖の「四掌格」は随分と豊富であり，異る人物の異
る挙止言語が異る「四字格」に反映する点は，とりわけ突出した特色と書える。
　雷語という断面からe紅櫻夢謁を観察するということは，広角レンズを一つ得たようなもので，
翠紅縷夢繭身が新な側面を獲得することになる。そしてこのことによって，『紅櫻夢sの芸術的価
値，芸術的特色はより大きくより昧わい深いものになり，描かれた諸事の本末枝葉や，その曰く
日い難さもより明らかにすることができる。
　　《紅櫻夢》語言剖爾之…・這裏要談的燵指《紅縷夢》中繊現的四字格。我摺初歩統計・僅此言癒・
就有五千絵條。從這個詞語敷擦看・我椚感鋼嘗翫是《紅縷夢》語言的重要組成郡分・也是我椚民族
語欝寳庫中一筆有贋値的財欝・蛇立干世界文學之林・猫樹一幟・競呈異彩。
　　《紅縷夢》中的四字格難然不能金郡代表《紅櫻夢》的語雪風貌・但如此衆多的四字格・確己顯示
出曹雪芹的語需工力輿天才・又何混在創作《紅縷夢》過程中・他大量地運矯了四字格，使《紅櫻夢》
在語言藝術・雷語風格・民族特黙諸方揃超越前賢・不醐凡響。
　　本文試懸從語欝瀦諏的角度，墾四字格的表現力・談幾黙看法。
　　…’・罵景状物・多鰐四書。　二・鑛詞練旬・避同求異。　三・交約事豊・葵不勝牧。
〈注〉
　　本文在篤作過程中・蒙北京語言學院張溝常教授・多所指圧・來大阪外幽語大學後・又蒙中文系系寵任相浦呆
教授・審閲論文原稿・杉村博文助藪授將論文提要・謬成H語・在此特向他｛門表示謝意。
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　　　　　　　　　　　　　　　一　窮景獣物・多用匹書
　　観賞園林之美・必須動静爾観相結舎・静寓動中・動由艀幽・其攣化之無窮・造景之妙・贋挫1
不窮。①一景之美・豊家可以不同筆法総之・文學家可以各種不同角度描縮之・猶如演員行腔・各
fY・其妙・那宗那派・自存面貌。曹雪芹所作景語・從不涯涯而論・総是随着文思的展現或情節的需
要・自然嵌成・多採用四言表達・如篤大観園之春景・只用Y八個字：“花光柳影・鳥語漢聲。”（25
回・P352）蓼蓼幾筆・…片春意盤然；篤大観園之夏景・只冤“赤H當空，樹蔭匝地・漏耳蝉聲・静
無人語・”（30回，P425）夏H・書長夜短・易使人疲・午問小憩・惟蝉聲活躍・春夏爾季的景色・
都罵得自然空叢・情景交融・
　　曹雪芹善干捕捉事物的特微・黙出環境的特色・從彌爲描爲典型人物提供活動場所方面・寓了
不少耐人尋味的景語。黛玉・妙蓋都是大観園裏的嬌客・勉｛門日臼生活在風景洵美・環境宜人的園
中・～経雪芹之筆黙染・則環境特微突出・人物活動的場所・不雷自明・其中描爲最多的是瀟湘館・
　　講看：
　　　　　　“鳳尾森森・龍吟細細”（26園・P．365）
　　　　　　“竹影参差・苔痕濃淡”（35回・P．474）
　　　　　　“陰陰翠潤・幾箪生涼”（35圓・P．474）
　　作老封緑竹着意刻劇・竹聲・竹影・竹色訴之人的感官・我｛門再把窃與女主人的雅號“瀟湘妃
子”聯係起來以及由此而産生的幽涼棲清的環境氣圏・自然給人一一Pt高標孤潔之感・這封刻劃女圭
人黛玉的悲劇性格・是繍馨総影的生花妙筆・
　　如果典型環境却能反映出人物的性格・那塵我椚就以“簾湘館”與“瀧翠庵”爾慮的焚香一生活
中的一個側面・來看黛蓋輿妙玉的差別。
　　　　　　義蔽潅1館　：　‘‘濾襲残燭　・　璽鐸余玉覆豊o”（64回　・　王）．　911）
　　　　　　瀧翠庵：“馳燗猴青・櫨香末盤。”（76回・P．1093）
錐然娘椚毎日焚香消遺時光・但各有特黙・黛玉是貴族小姐・檀香…・燵・溝酒一鍾，es　H常生活之
情趣一種表現・與始李日孤高自許的性格緊緊相蓮・這是顯爾易兇的・不必多説・而妙玉之焚番・
佛寵一座・番櫨一隻・一望便知爲佛事所需・是典型的比丘尼禅門B課的生活罵照・但妙玉却又興
一般的尼姑不間・在雲芹筆下・往径是黛・妙互爲映照的。黛・妙的結局是悲滲的。我1門只要翻閲
第七十六回・妙玉的績詩《中秋夜大観園即景聯句三十胤韻》中的“露濃苔更滑”“果慰曉露屯”爾句中
的“露”字・再輿黛玉句中的“階露團朝菌”的“露”字併讃・“露”字凡三見・由比我椚知道黛玉畢逝・
妙玉遭汚・都是與質家的氣終運鑑的命運患恩相瀾。妙玉的績詩・盤管從夜盤曉來的意思上着眼・
但終不能如野鶴閑雲・超然物外・反面更加暴露出妙玉原爲閾閣名媛的面目；只国不能耐俗・所以
不肯譜俗罷了。妙玉自白：“失了哨1門的閨閣面目”（76團・P．1094）這才是豊龍黙購之語。篠此可
知・妙玉併非自外干閨閣爾劉也・何以見得咤？
　　澱央人請妙玉到大観園瀧翠庵居佐・因爲妙玉是官寛小姐②出身高貴③興一般出身微賎・可買
可質白勺小尼姑不同。妙玉所以要留在大観園内・恐1白還有其他的原因④。曹雪芹借eWEIK之口賛美邪
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畑姻的性格爲人・實際上也是聡頒妙玉。⑤
　　由此観之・黛玉的“櫨襲残姻・璽鹸玉醒”與妙玉的“織姻猴青・櫨香未蓋”皆是與人物性格・生
活情趣・生李家世等不無關係・看來這爾組四言調面井非涯涯景藷。
　　當然不是所有的景語・都如前所述・與人物性格・生活情趣・生至身世聯系起來・但有些純屡
景認的・雲芹亦喜用四書聯語勾勒・不作纈嵐的重彩工筆・反而使人魔其輪廓清楚・色調鮮明。
如： 爲池中蓮繭・則“新残相間・紅線披離”（67回・P．955）
爲秋災的雨・則“雨聲漸渥・清寒透幕”（45躍・P．630）
爲月光之色・則“風清月朗・上下如銀”（75回・P．1079）
寓落花流水・則“溶溶蕩蕩・曲折榮迂”（17，18園・P．234）
此外・還有以四言輩聯出之的・亦頗能撮住景物之精紳・給人以強烈的質感。
日女 爲杏花・則用“噴火蒸霞”（17，18回・P．231）
爲佛手・則用“嬌黄玲瀧”（40回・P．553）
爲水紋・則用“雛碧鋪陳”（76園・P．1287）
爲月光・則用“飛彩凝輝”（1回・P．14）
篤柳紫・則用“逐封成毬”（70回・P．996）
寓風箏・則用“瓢瓢揺揺”（70回・P．999）
篤花蟹・則用“玲騰過禦”（59回・P．831）
　　男外・還有施之干願題之名的四言輩聯・也値得引起我｛門的重覗。俗謂：甕不加題劉顯俗・景
無摩崖則難明。曹雲芹通過寳玉題的願額景語，慧境別開・超睨空鰹・根能顯示出幾族風格來・如
題瀟湘館・就用“有鳳來儀”・因爲此慮的特徴是“敷盈修舎・有千百竿翠竹遮映。”（17，18圓・P．228）
題稻香村・就用“杏審在望”・因爲此塵“有幾百枝杏花・如噴火蒸霞一般・”（17，18回・P．231）
題擁蕪苑・就用“衡舵清券”・因爲此塵“只見許多異箪：或有牽藤的・或有引蔓的・或垂山顯・或穿
石際・甚至垂櫓緯柱・繁醐盤階・或如翠帯瓢級・或如金縄盤屈・或實若丹砂・或花如金桂・味券
氣醸・非花香之可比。”（17，18pa・P．234）
擬題恰紅院・就用“紅香緑玉”後來光春將窃改爲“治紅快緑”・是函爲“蕉巣爾植・其慧暗蓄‘紅’‘緑’
爾字在内。”（17，i8回・P．238）這幾庭院落・各具特色・以窃作爲背景來娯托後來居佐的房圭人的
典型性格是根有慧義的。而且這種四言副面的薩額佳稔能概括出中國園林建築的特色・具有濃厚的
東方藝術色彩。
　　從形式上看・雪芹描縮風物不限干四言軍聯或笙聯；比如描爲西府海業・就蓮用三聯：
　　　　　　“其勢若傘・懸垂翠縷・百芭吐丹砂。”（17，18回・P．238）
又如爲山石・就超過四聯以上：
　　　　　　“白石峻囎・或如鬼怪・或如猛獣・縦横洪立・上面苔薩成斑・藤羅掩映・其中微露羊
腸小径。”（f7，18回・P．226）
　　‘或如鬼怪・’或如猛鰍’状石頭的形貌・‘縦横撲立気爲石頭堆登・差落有致・‘苔辞成斑’窩石頭
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上復蓋着緑色植被・‘藤纏掩映’道出石頭隠約可見的位置・此種布局・贋次間隔・典具書理・頗符合
‘遠景姻籠・深岩雲鎖’飴美學原則。総之・曹雪芹在爲景状物時・多喜溺四字格表蓮・可見四字格
的表現力在描篤語言中占有不容忽覗的地位・値得我燗深入探討。
　　　　　　　　　　　　　　　二　鐙詞煉句，遜同求異
　　調遣字面・避同求異・幾乎成了作家1門経常避循的窺作原鋼。庚辰本第十四回脂批：“詩中知有
煉字一法・不期子《石頭記》中多得其妙。”脂批的話是根有見解的。遙裏我椚比較“墜地飛來”與“墜
地銀山。”小説第ナ四回描爲寧府大残・“浩浩蕩蕩・塵地銀山一般從北而至・”止八個字把寧府聲勢
牡観的大積・合盤托IEI。如果僅用“浩浩蕩蕩”四字・就顯得抽象・歓少形象感；如果只説“膣地銀山”
又過於質實・而少流動感。八個字都用上・恰如脂評所説：“激字道蓋聲勢。”小説第十五回・爲鳳
姐和寳玉在車上説説笑笑向鐵鑑寺駿來・“不…一時・只見從那邊爾騎馬駆地飛來・離鳳姐車不遠・一
齊懸下來。”“不一時≡”蔦行動之速・鞭締人影・瞬息即到・“歴地飛來”獣奔馬的氣勢・“離鳳姐車不
遠・一齊瞭下來”爲騎罵人按禮節所定・提前躍身下馬講示。脂批在這裏説：“有氣・有盤・有形・
有影。”《紅櫻夢》一書中・像這様鑑詞煉掌的佳句還不少。下面我椚只暴以～字之差的四字格爲例・
看看作老在遣詞邉句方爾的造詣。如：
　　　　　　第五十八國娼現了“稻奇遣絶”
　　　　　　第十五園中嵐現了“稻奇道異”
　　　　　　第五十一回娼現了“稔奇道妙”
這組剖面有一鰯共陶黙就是“稔奇”・那又爲什腰分別地“道絶”・“道異”・“道妙”曙？
　　五十八lilil“杏子陰假鳳泣虚鳳・茜紗窃蝿情揆痴理”。此園如愈李伯先生分析的那様：以“假鳳”
饗“鰻情”傾封蝦是《紅縷夢》的圭要観念）・而上句之義6包干下句之中・下句之義即由上句而來。
即以虚假的懸愛明擁實的感情道理。⑥
　　雪芹之筆・曲折深隠。稔奇道絶之塵・有爾黙値得注慧：（→從文藝手法看・是作巻通過繭官饗
死表的蔚官以及蕊官之閥的友誼・即假鳳泣虚鳳來表現黛玉死後・賓玉以何等心情嬰寳銀・又爲何
念念不忘黛玉・即‘眞構揆擬理’的薮纏・（⊃從思想意義看・是作藩通過寳玉劉鵜官的“護庇之情”及
“ 以後断不可嶢紙’㍉來展示寳玉庭虚鯨重女性和不忘攻撃異端的進歩思想。
　　瀾子（→黙・讃蕎可参：愈Zド伯讃《紅櫻夢》随筆三一卜三・楡先生剖析深刻。
　　現在談（二）黙。“尋常1三1常起坐爾纒人覧是｛｛」く恩我愛・常敬央妻”・這顯然是篇縞窟興蕊官稿同性
懇愛。從前就禽的女人深居簡出・既不與一一般社魯往還・更少輿異性接鰯的機魯・所以女性岡性懸
的傾向特別容易獲展・所謂“閣中賦友”“陶盟妹妹”大都帯幾分同性懇的色彩・不過冤子文獄記載的
郷極少・也爲的是深居簡撫不易爲外人所窺探的一個原因。小説中的繭窟・蔚官皆操伶業・女翻門的
藝業・正驕於“風流行次”（77回・P．1113）・這反映：了乾嘉時代的伶業與相公業兼螢的風氣之下的一
面側影；事實上在當時・優的地位井不及偶・繭宮芳官的蹄宿也就可想而知了・加之又在多女性的大
観園的“就會”裏・女子岡性懲的患現・就不足爲奇了・繭官失表騎官在精紳上是苦悶的・補了蕊官・
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蟹質上等干熔滅了的同性懸火煽・又死荻復燃了。這甥繭官來説是莫大的精聯安慰。繭官霞懐念賄
官・在大観園内焼紙是1垂例的行爲・被婆子撞見糾纏・幸遇寳玉護庇・繭宮感激曲衷・井観寳玉是
自己一流駒人物・糠此可知寳玉井不以公子王孫自居・井通過芳官告訴鵜官・“以後断不可焼紙・遙
紙銭原是後人異端・不是孔子的遺訓。”“愚人原不知・無論神佛死人・必要分出等例・各式各例的。”
又説：“只要心誠意潔・便是佛也都可來享・所以説・只在教不在虚名。”等語・同様見出寳玉庭慮
奪重女性・借焼紙爲題攻撃異端・入木三分。
　　第十五回篤費寳玉路講北静王・北静王封街口而生的通難寳葦・稔奇道異・異就異在・口含蟹
玉弼降生人間・給人以不尋常且富有紳秘色彩的感知。《紅櫻夢》不止一慮賛美轡玉。如・第二回借
冷子興之口説道：“不想後來又生了一位公子・説來更奇・一落胎胞・噛裏便衛一F－一塊五彩晶榮的玉
來・上面還有許多字跡・就取名叫蜜玉。伽道新奇異事不是？”雨村笑道：“果然奇異。”又如第
十六園爲秦鐘死時・作嚢通過衆鬼與都到鉗話的遊戯文字，有意顯示寳羅的神威・借此調侃人生世
態・鋒芒直指那個末世的封建鮭會・泰鐘魂塊流懸陽壽・肯求鬼判寛緩時限・鬼判不肯循私”“我f門
陰間上下都是鐵爾無私的・不比伽門陽閥謄情顧意・有許多的驕碍虞。”此慮庚辰本有幾行側批臼：
“ 爲殺了。”陰間果眞如此驕？　當賠到“寳玉來了”蒔・衆鬼慌了手脚・並抱怨都到説：“祢老人家先
是那等雷震電電・原來見不得‘寳玉’二宇・此魔庚辰本分別有讐行爽批神眉批：“調侃‘寳玉’二字・
妙極。”“旗人見‘寳玉’薦不動心港爲誰。”這爾條批語員是諾語破的。一針見血地識穿了“陰聞上下
都是鐵諏無私的”鬼話！實際情溌・恰如都剣自己所親：“自古入鬼之道都是一般・陰陽iif二無二理。”
（16園・P．222）又如第二十二團聴曲文寳玉悟禅機一段・作蕎借黛玉之m・説繊寳玉不尋常之慮・黛
玉便笑道：“寳玉・我聞像：至貴渚是‘寳’・至堅者是‘玉’。爾有何貴？爾有何堅？賓玉竜不能笛・”
（22圃・P．308）當然賓玉不能自我標榜，替自己吹嘘一番・只得笑道：“誰又参揮・不過一時頑話罷
了。”予是黛玉・寳玉・寳銀・湘雲・｛乃復如薔。
　　第五十…圃窩蓉寳琴借歴史題材爲了懐古十絶句・即十欄謎語隠含俗物十件・井曙示書中人物
的命運或蹄宿・寓意深遽・煽稻得上構思巧妙・所謂注彼而爲此・貝途而手揮’・不能不譲人“稻
奇道妙。”
　　上述三例・如果我個孤立地照看・舛不畳得雪芹遣詞造句工力深厚・可是把這組剖面・綜合起
來併観・就會鐙得・他個是一一字之差・但所具有的内涌和反映的爾貌廻然不同・共性之中・還有個
性・避岡求異・不僅僅燈字顧的差別・禰滲透餓雪芹経心慧造的工力。
　　再頗岡屡描窩宴會・亦要見lil細微差別來・第七十五囲窩賢珍家宴・在會芳園叢緑堂中：
　　　　　　“屏開孔雀・褥設芙蓉”
第七十～園篇輩母八旬大慶・爾府懸燈結彩：
　　　　　　“屏開鷺鳳・褥設英蓉”
第六十二隠篤寳蓋・寳琴・鹸姻・李児在紅香醐過壽・只見：
　　　　　　“麺開衆媚・褥設芙蓉”
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　　上述三組家宴・均以封偶式四字格作結。乍看這三組四字格聯語・近乎套語排比・細観之・則
各司各業・賞珍家宴之所以“開孔雀屏・設芙蓉褥”・是因爲賞珍爲世襲三品爵威烈將軍街・純鵬禮
制所限。賞母八旬大慶・設在嘉蔭堂中・賛母按品大粧起來・遽講的是皇親附馬・E公・公主・郡
盗ヨf三妃等浩命・皆爲有身分地位的圏戚親朋・“開鷺鳳屏・設芙蓉褥”・正是質母身分的表現・亦爲
禮制所定；至予轡玉・寳琴・　lhM姻・甲兜芳辰小集・屡一般的喜慶家宴・不入禮舗・只能是“設芙
蓉褥”了。糠此可見作審不僅欝語準確・禮数上亦蓮循子當時制度・這些在《紅櫻夢》中自然算不上重
黙描檜之筆・然作潔井非愚空著色・漫作装黙也。
　　　　　　　　　　　　　　　三　文約事豊・美不勝牧
　　語雷是思想的直接現實。任何詞語都在概括・《紅櫻夢》中的四字格・概莫能外・所謂交約事豊
指船就是詞語的概括能力・誠如俄國文藝批評家別林無基所説：“毎…欄字都適當其位・絹不多幾燗
字就可以抵住按其容量親必須用根多字才能表達的思想。”⑦《紅縷夢》在這方面的表現・尤爲突出。
我醐暫撤瀾具禮的詞語不談；我1門這裏以義近的四字格爲主要綾索・採取綴語聯珠的辮法・將義近
的四字格集中排列起來・就可以護現在同一義類之下・可能有許多意想不到的趣味：有的四字格則
是人人慧中之所有弼筆中之所無・有的四字格知其事物而不能道其名穂。曹雪芹匠心猫運・從心所
欲・因人而異・困事而別・我椚集中聯綴・亦可以見出雪芹言語概括工力之深厚・容量内涌之深贋・
叉可爲心知其意而不能出諸臼者求字覚句之助。
　　俗云：“言爲心聲”・宕最能表現人情世態・性格暴止・所以我個就以“言語”爲例。
　　有的人愛説話・議論多・有的人則設話少或不愛説話・干是就有：
　　　　　　“千轡萬語”（48回・P．660）
　　　　　　“七言八語”（25癒・P．354）
　　　　　　‘‘三言雨語”　（67園・P．952）
　　　　　　“一雷半語”（69回・P．g86）
　　　　　　“像言我語”（9回・P．137）
　　　　　　“孕言寡語”（8回・P．123）
　　　　　　“不言不語”（95回・P．1342）
　　　　　　“一語不獲”（43團・P．598）
　　有的人根會説話・子是就有：
　　　　　　“談吐有致”（15回・P．199）
　　　　　　“言語不俗”（3回・P．37）
　　　　　　“花言巧語”（69園・P．981）
　　　　　　“巧言花語”（73回・P．1037）
　　　　　　“甜言蜜語”（3回・P．47）
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言語是有聲的・干是就有：
　　　　“猜韓猫語”　（87回・P．1243）
　　　　‘‘溌i讐≡属語”　（65園　・1），　931）
　　　　“嬌聲轍語”（24園・P．338）
　　　　‘‘尿聾浪榛”　（61回・P．852）
雷語往往離不開表情・態度・氣獄・子是就有：
　　　　“正言属語”（78踊・P．1125）
　　　　“款語温言”（20回・P．285）
　　　　“軟語濃存”（5回・P．91）
　　　　‘‘言禾臼意髭頂”　（5　【亘｛・　P．　96）
　　　　“語笑如痴”（35回・P．484）
　　　　“語笑喧闘”（53回・P．748）
　　　　“語言常笑”（3回・P．50）
　　　　“語言常爾L”（70圃・P．988）
　　　　“話語纏綿”（9回・P．137）
　　　　“語薄雷輕”　（74回・P．1051）
　　　　“言語傲慢”（4回・P．64）
　　　　“語言遅慢”（77回・P．1099）
　　　　“雷語慷慨”（14國・P．195）
　　　　‘‘需語溝楚”　（15回・P．199）
　　　　“言語安静”（55園・P．771）
　　　　‘‘雷語謹愼”　（55［亘1・P．　781）
有的人要説不敢説・或墨呑呑吐吐・欲言又止・子是就有：
　　　　“欲言不雷”（81園・P．1163）
　　　　“言語支吾”（115回・P．1575）
無事生非愛祉閑話者有之・子是就有：
　　　　“閑言閑語”（71團・P．1009）
　　　　‘‘言三三語四”　（90回・P．1286）
　　　　“流雷混語”（9園・P．135）
與言語・言談有關的還有：・
　　　　“言語墾止”（2回・P．33）
　　　　“言語志量”（21測・P．290）
　　　　“雷談畢動”　（29回・P．408）
　　　　“言語投機”（111回・P．1533）
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　　　　　　“畢止言談”（63回・P．897）
　　　　　　“言談針綾”（78回・P．1115）
　　爲了説明問題・不妨畢個例句・來看看這些以義相從的四字格其背後的容量是些什塵。我｛門掌
夏金桂的“號聲猜語”和尤三姐的“澄聲属語”作比較・就可以見出始偲之問的性格差異來。夏金桂的
性格是通過蒔寳銀給黛玉的儒中反映出來的・信中篶道：
　　妹生辰不偶・家運多tw　’嫡妹伶灯・萱親衰湛。兼之號聲猫語・旦暮無休。（87回・P．1243）
　　“號聾猜語”在小説裏是有披露的。第八十回爲道：“蒔嬢嬬聴説・氣的身職氣咽道：‘這是誰家
的規矩？婆婆這裏説話・娘婦隔着窃子絆騰・蘭像是奮人家的女兇！漏嚇裏大呼小戯・説的呈些什
塵！’蒔蠕指家丑外揚・急的直躁脚・可是夏金桂井不給婆婆和蘇蠕留黙情面・一不作・二不休・姑
説：‘我不楠人笑話！像的小老婆治我害我・我倒拍人笑話了！再不然・留下他・就費了我・誰還不
知道像薄家有銭・行動傘銭塾人・又有好親戚挾制着別人。伯杯　早施爲・還等什塵？嫌我不好・
誰叫像｛門購了眼三求四告的胞了我椚家作什廉去了！這會子人也來了・金的銀的也賠了・略有個眼
購鼻子的也覇占虫了・該摘登我了！’一面巽城・一面穣揉・霞己拍打。”（80測・P。1156）
　　顛嬬夏金桂的“大奨小減”“復揉”“i白打”・無異干磯婦罵街・這正是夏金桂的性格特黙的表現・
也是“魏繋猪語”的具艦内容・憬燈施之干“豊年好大雲・珍珠如土金如鐵”的皇商薩家・似乎有失膣
統・然作者之筆・意在掲露蓉家之罪悪・因此・“號聲猿語”不同予一般的溌婦罵街撒野・而是有着
更深刻的趾曾内容的。當然炉婦金桂的風雷性格・作着在七十九嗣・事前巳敬了鋪塾與交待：“若論
心中的丘藝経緯・頗歩熈鳳之後塵”・“時常和γ嚢椚使性弄氣・輕罵重打的。”“愛自己奪若菩薩・
窺純人臓如糞±；外具花柳之姿・内莱風雷之性・”（79園・P．ll47）可見“號聲獲語”一詞所納的容
量更爲深刻而，具艦。
　　“澄聲属言”是尤三姐叛逆性格的窩照。第六十五回作看封此護揮得淋満蓋致・皆因質珍・賞漣・
質蓉合伏趨通一氣・傘尤氏姐妹権當粉頭飲酒作樂・激起尤三姐烈性暴護・放出手眼來・結果弄得
質珍・買瑳・買蓉“菟無一黙別識別見・連口中一句響亮話都没了・不過是酒色二字而遣。”尤三姐
機聲属雷痛罵・是封砧汚女性・震淫懸色的蛮家三個現世寳的有力園撃・是始寧取婚姻自圭・女性
濁立的表現。圏此“澄聲属言”一詞・也不等子一般的澄婦罵街・嘗閃櫟着婦女孚取自立自存・反抗
封建祉曾道徳婚姻的思想光輝。可見“號聲猛譜”興“澄聲属言”的背後都有着極爲深刻的就會内容。
　　下葡我偶專就與人物性格特黙有關的語雷剖面・列表顯示：左邊是繊場人物・右邊是四言的雷
語剖面・讃蕎如有興味・或可從中覚出更有慧義的内容・
　　　　　　　　　　　　　　　部分出場人物語言調面表
　　　　　　出場人物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　語言剖面
　　　　　　雨村　　　　　　　　　　　　　言語不俗（3回・P．37）
　　　　　　葛軸番　　　　　　　　　　　　　　　　言語傲慢（4回・P．64）
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寳玉
迎春
探春
鳳姐
寳銀
襲人
晴髪
小紅
寳蠣
金桂
多姑娘
尤二姐
尤三姐
由由姻
鶯兜
黛玉
言語清楚（15回・P．199）
甜言蜜語（3回・P．47）
伶口｛利舌（78回・P．1124）
言語選慢（77回・P．1099）
書語謹瀕（55回・P．781）
言語安静（55回・P．771）
轡語慷慨（14鳳・P．195）
花言巧語（68購・P．963）
輩言寡語　（8回・P．　123）
言語志量（21國・P．290）
不言不語（78團・P．1116）
言談針綬（78回・P．1115）
嬌聲徽語（24回・P，338）
説嚇要強（80圓・P．1153）
萎虎聲猪諮　（87回・P．1243）
淫態浪言吾　（21回　・P．　296）
言語濃柔（64團・P．919）
溌聲属言（65回・P．931）
畢止言談（超然如野鶴閑去；63回・P．897）
語笑如痴（35園・P．484）
言譜畢止（男是一様；2園・P．33）
　　壕此而観《紅櫻夢》中的言言語語是何等豊富・何等生動，倫能分門別類蒐集・以義相從・自然
鰯類労通・牧獲可観。運用語雷剖面一一四字格詞語・解繹《紅櫻夢》的人物性格特黙・這僅僅是諸
多研究方法海洋中的一股細流・大海是不拒細流的。俗云：殊途而同蹄。
　　從語雷剖面的角度表観察《紅楼夢》・就如同我椚有了廣角鏡～様・窃自身便多了一欄角度・也
許就銀爲多了一個角度観測・《紅縷夢》的藝術償値・藝衛特色愈晃醇厚衡味；愈能明乎其中的原委
微妙之慮。
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〈注〉
①陳從周『説園』（五）・見『書幣集』第73頁。
②　妙玉到大観園瀧翠庵居住・是：｝決ノ＼下講帖請來的・　’1三夫人笑道：“他既是官竃小姐・犠然驕傲些・就下個帖子
　言青他で可妨o　（『紅櫻夢』第17，18［期・第243頁）　o
③妙翌幽身高貴・“組上也是讃書仕寵之家”・個上）
④妙玉之所以要留在大槻圏瀧翠庵・原霞歪少有爾飼。一一個自然慰由師父臨時遺言・説地“衣食起居不宜園榔・
　在此静履；後來自然有侮的結果。”男一偶原因剴是作藩通過紬姻之U・得知妙玉皐年“在懸香寺修煉”・紬姻輿
　妙玉“是貧賎之交・又有半師之分。”“閲得他閃不合時宜・罐勢不容・党投到這裏來。”（「紅棲夢壽第63園・第897
　頁）從魎姻的話中・我椚肩丁以推測妙玉遠離家郷・投到質府來・多屡政治上的原照・此興費府不無瓜萬；那“不合
　時宜・権勢不容”的話正好是“衣食起居不宜購郷”的注脚。預干説到“後來自然有ffiく的結果”・那指的是妙玉的結
　局：“揮衡禦・誰承簗流落姻花巷”（y紅櫨夢3第1園・第18頁）“到頭來・依薄是風躍骸緋逡心願；好一似・無蝦
　白玉遭泥陥。”（第5回・第86頁）妙玉投奔質府・接受供養・但随着質府的敗落・妙玉終予落得欄“可憐金玉質・
　終陥津泥中”的結馬。
⑤　寳玉喜的笑道：“怪道姐姐羅1L需談超然如野鶴閑雲・原來有本蒲來。”（笛63圓・第897頁）這‘’有本弼來”的話・
　自然也包括妙玉在内・因爲早年山由姻興妙玉爲鄭・“賃的是地繭裏的房子”・“我所認的字都楚承他所授。”可晃妙
　玉幽身不凡・本爲閾閣名媛・幣髪修行是輿政治上關擬之庭分不開的。
⑥　愈z桝白：『讃「紅楼夢」陥筆ポ見『紅櫻夢研究参孜資料選輯梯二輯・第127頁。
⑦　見『別林斯基論文學涕236頁。
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